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The g ncra :lbj~~tiv~ of t'.e ~"ur,reyor en inecring mi~<"'io 
tnte in .JPL 3(~2~O i.:- I' () ie:nlons rate succc;"<"'ful tran~it and ~o t lunar 
lan ing an ."'\ g'lth~r baf l~ f?no;iocerinp: d tu . el3.tive to he per ormance 
..,.,f .. he sic ' n rq,n ;:- i· and in luPo' r ~nvir,:mmentf' ." Tbe p ylo d . or enginel..'ri g 
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.. enEor .. . 
or - ) '.., an 7 , th awCl. ... l.ar.f battery and control h 11 e 
lele t ·i n:l'l an a phA. ;. ... ·It ... er ':nc; im;l"TUmE:nt ~hall bE:: a , eli . 
_ . 2 
Tl1 t4 ~ta~~y t c~/i .. l 1Il EY' ten. :. c consiue d here af" an integrate 
con~ ~ s it'" ' ·1' L; 'a:nl.?rUE 1.f' :n.)unted in he s aceframe the tel :vi~ on 
~pace!ra'~ , L~brat ~~ rn~rte , spacecrnf vra~smitter the sp c -
er f n nna _., f' J. -:t:!1'!..)' ·'~1:l. tor nd h DST reeei vel' . Except where ' . 
p cifj cal y noted , the tystem r -Qll1.rer.lents h rein per ain '';' the above yste 
Primary d modul ion ani p ,0 .!)l' ~c(.rding i.5 ace plishe by the JPL TV G 
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5.2. 2 System Horiz 
As dined in 5. 2 . 2.5 he cen 0 f 
r 1 ti for spacecr t 1 hru 3 sh 11 be 0 or h 
(0.55 : i di er TV line in a n~rro angle and 2.2 mi11ir 
ide gl) concurrent wit a si el-tv-noise 10 as pecl 
center of rame emergency mode rela.ive reapon for sp ce 
o. 7 Dr high r a ::: 200 lines comm'~nsur te . h the OV 
5 2 .2.7 ertical Relativ 
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sketched in F ' r 5 3(A) . VN is the e a e eak o-pe vid 0 vol he 
1 n f e ency N. Tea taruet<" sharI be designed so h t t e line fr ' jed 
to e mine V is ::: 5 or less and at leas 4 black and 4 h' he 
f e~ ency are aver~ged . The ilt 1 be mi imum 
h re ul ant vi eo frequency doe not exee 12 kc . e video ~.«~. 
a 3 d band idth of 20 kc ith ess han 0. 5 db 10 at 12 ke for 
purpo e , 
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